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本稿は本誌前号に続き，ヘイマンス・ファン・アンローイ「シアク王国























ハルトマンの雑誌論文冊子目録によれば（A. Hartmann, Repertorium op
de Literatuur betreffende de Nederlandsche , ’s-Gravenhage, 1895,
pp. 14 & 148) ，ヘイマンス・ファン・アンローイには本稿の他に次の論
文がある。‘De grenzen van de residentie Sumatra’s Oostkust en hare samen-
stellende deelen, (Toelichting op eene uit te geven topographische kaart van
dat gewest)’, Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootshcap,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Adalah tanah jang dikoerniakan oleh doeli jang dipertoewan besar
akan mendjadi makanan datoek Laksamana deri Tandjong Balei kaba-
ratnja sampai di perbahagian aroesnja, dan apa-apa isi jang mendatang-
kan hasil didalam itoe tanah malainkan datoek Laksamana jang am-
poenja, dan poelaoe Bengkalis di sabelah Bantan mana-mana sialang-
sialang ataoe hasil jang kaloewar disitoe melainkan datoek Laksamana
djoega poenja.
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